『風に紅葉』続補遺 by 大倉 比呂志
『
風
に
紅
葉
』
続
補
遺
大
倉
比
呂
志
二
〇
一
二
年
一
〇
月
に
鈴
木
泰
恵
と
の
共
編
著
『
校
注
風
に
紅
葉
』
を
新
典
社
か
ら
刊
行
し
た
が
、
そ
の
後
『
風
に
紅
葉
』
に
関
し
て
、
Ⅰ
「
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
と
『
風
に
紅
葉
』
と
の
類
似
性
を
中
心
に
」
（
「
学
苑
」
二
〇
一
三

8）
Ⅱ
「
『
風
に
紅
葉
』
に
お
け
る
精
進
落
と
し
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
の
断
章
『
源
氏
物
語
』
摂
取
の
新
た
な
技 わ
ざ
」
（
『
狭
衣
物
語
文 あ
や
の
空
間
』
所
収
林
書
房
二
〇
一
四

5）
Ⅲ
「『
風
に
紅
葉
』
補
遺
」
（「
学
苑
」
二
〇
一
四

8）
の
愚
考
を
発
表
し
た
。
本
稿
は
Ⅲ
に
続
い
て
、
新
た
に
気
が
付
い
た
点
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
注
釈
書
類
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
略
記
号
を
用
い
た
。
Ａ

辛
島
正
雄
「
校
注
『
風
に
紅
葉
』
巻
一
」
（
「
文
学
論
輯
」
第
三
十
六
号
一
九
九
〇

12）
Ｂ

辛
島
正
雄
「
校
注
『
風
に
紅
葉
』
巻
二
」
（
「
文
学
論
輯
」
第
三
十
七
号
一
九
九
二

3）
Ｃ

関
恒
延
『
風
に
紅
葉
依
拠
物
語
本
文
総
索
引
』 （
教
育
出
版
一
九
九
九

1）
Ｄ

中
西
健
治
校
訂
訳
注
『
風
に
紅
葉
』
（
中
世
王
朝
物
語
全
集
15所
収
笠
間
書
院
二
〇
〇
一

4）
な
お
、
『
風
に
紅
葉
』
の
本
文
は
前
述
の
共
編
著
に
よ
り
、
算
用
数
字
は
巻
、
漢
数
字
は
該
当
ペ
ー
ジ
を
示
す
。
（
巻
一
）
	1
「
輪
廻
の
業
」
一
序
文
「
輪
廻
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
例
え
ば
『
平
家
物
語
』
に
一
例
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
注
①
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
な
く
、
多
く
の
作
品
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
と
は
考
え
に
く
い
注
②
。
と
こ
ろ
で
、『
風
に
紅
葉
』
巻
一
序
文
に
「
輪
廻
の
業
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
①
風
に
紅
葉
の
散
る
時
は
、
さ
ら
で
も
も
の
が
な
し
き
な
ら
ひ
と
言
ひ
置
け
る
を
、
ま
い
て
老
い
の
涙
の
袖
の
時
雨
は
晴
れ
間
な
く
、
苔
の
下
の
出
で
立
ち
よ
り
ほ
か
は
、
何
の
営
み
あ
る
ま
じ
き
身
に
、
せ
め
て
の
輪
廻
の
業
に
や
、
皆
見
聞
き
し
こ
と
、
人
の
語
り
し
こ
と
、
そ
ぞ
ろ
に
思
ひ
続
け
ら
れ
て
、
問
は
ず
語
り
せ
ま
ほ
し
き
心
の
み
ぞ
出
で
来
る
。
（
1
一
一
）
と
あ
り
、
中
世
王
朝
物
語
で
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
、『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
に
、
―１―
学
苑
第
九
一
二
号
一
～
一
四
（
二
〇
一
六
一
〇
）
②
（
端
山
ト
女
一
宮
ト
ノ
仲
ハ
）
あ
ぢ
き
な
く
む
つ
か
し
の
世
や
。
こ
れ
も
輪
廻
の
業
に
こ
そ
あ
ん
な
れ
。
（
巻
五
）
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
は
、
③
（
嫗
ノ
）
返
り
事
に
は
、
「
（
略
）
人
の
心
つ
け
む
こ
と
は
、
功
徳
と
こ
そ
な
る
べ
け
れ
。
情
を
か
け
、
艶
な
ら
む
に
よ
り
て
は
、
輪
廻
の
業
と
は
な
る
と
も
、
奈
落
に
沈
む
ほ
ど
の
こ
と
や
は
侍
ら
む
。
（
略
）」
（
今
鏡
打
聞
第
十
作
り
物
語
の
行
方
）
④
こ
の
今
様
を
嗜
み
習
ひ
て
、
秘
蔵
の
心
ふ
か
し
。
さ
だ
め
て
輪
廻
業
た
ら
む
か
。
（
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
）
と
あ
り
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、
⑤
皆
な
す
と
こ
ろ
は
、
た
だ
三
途
の
輪
廻
の
業
な
り
。
（
百
座
法
談
天永
元
年
＝
一
一
一
〇
閏
七
月
十
一
日
）
⑥
「
人
々
を
打
ち
け
る
人
を
う
ら
め
し
と
お
も
ひ
た
ま
は
ば
、
瞋
恚
の
妄
執
と
な
り
て
、
輪
廻
の
業
つ
く
べ
か
ら
ず
。」
（
曽
我
物
語
巻
十
一
母
と
虎
、
箱
根
へ
の
ぼ
り
し
事
）
の
二
例
が
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
前
述
し
た
い
ず
れ
の
例
も
院
政
期
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
「
生
死
流
転
の
原
因
と
な
る
悪
業
」
（
日
本
国
語
大
辞
典
）
の
意
で
あ
っ
て
、
平
安
後
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
注
①
宮
島
達
夫
他
編
『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』
（
笠
間
書
院
二
〇
一
四

6）。
②
「
輪
廻
」
の
中
古
中
世
の
作
品
に
お
け
る
使
用
例
と
し
て
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
（
俊
蔭
）、
『
文
華
秀
麗
集
』
（
巻
中
）、
『
三
宝
絵
』
（
下
）、
『
苔
の
衣
』
（
秋
）
が
、
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
で
は
『
今
昔
物
語
』
（
巻
六
）、
『
朝
野
群
載
』
（
巻
三
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
梁
塵
秘
抄
』
（
巻
二
）
に
も
あ
る
。
2
二
男
主
人
公
の
家
系
男
主
人
公
（
以
下
、
男
君
と
称
す
る
）
の
父
関
白
左
大
臣
が
初
元
結
時
代
に
結
婚
し
た
「
古
き
大
臣
の
御
女
」
（
1
一
一
一
二
）
で
あ
る
北
の
方
は
若
君
（
権
中
納
言
）
を
出
産
後
、
父
親
は
女
一
宮
を
盗
み
出
し
、
男
君
と
姫
君
（
宣
耀
殿
女
御
。
後
に
中
宮
）
が
誕
生
す
る
。
父
親
が
北
の
方
と
疎
遠
に
な
る
件
は
、
①
さ
る
ま
ま
に
は
（
注
男
君
の
父
親
が
北
の
方
と
疎
遠
に
な
り
、
女
一
宮
に
夢
中
に
な
る
こ
と
）、
も
と
の
上
の
御
方
（
注
北
の
方
）
を
さ
を
さ
ま
れ
に
な
り
ゆ
く
。
三
条
わ
た
り
に
住
み
給
ひ
し
か
ど
、
今
少
し
東
に
寄
り
て
、
京
極
わ
た
り
に
玉
鏡
と
磨
き
て
、
宮
の
上
と
住
み
つ
き
給
へ
る
ほ
ど
遠
か
ら
ね
ば
、
車
の
音
、
前
駆
の
声
も
、
さ
な
が
ら
移
り
て
聞
こ
ゆ
る
、
い
か
が
（
北
の
方
ノ
）
御
胸
安
か
ら
む
。
（
1
一
二
）
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
傍
線
部
は
い
わ
ゆ
る
「
前
渡
り 注
」
と
称
さ
れ
る
場
面
で
あ
り
、『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
正
月
の
件
に
、
②
さ
て
、
年
ご
ろ
思
へ
ば
、
な
ど
に
か
あ
ら
む
、
つ
い
た
ち
の
日
は
見
え
ず
し
て
や
む
世
な
か
り
き
。
さ
も
や
と
思
ふ
心
遣
ひ
せ
ら
る
。
未
の
時
ば
か
り
に
、
さ
き
追
ひ
の
の
し
る
。
そ
そ
な
ど
、
人
も
騒
ぐ
ほ
ど
に
、
ふ
と
引
き
過
ぎ
ぬ
。
…
…
か
く
し
も
安
か
ら
ず
お
ぼ
え
言
ふ
や
う
は
、
こ
の
お
し
は
か
り
し
近
江
に
な
む
文
通
ふ
。
さ
な
り
た
る
べ
し
と
、
世
に
も
言
ひ
騒
ぐ
心
づ
き
な
さ
に
な
り
に
け
り
。
と
あ
る
記
事
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
後
に
も
兼
家
の
「
前
渡
り
」
が
数
多
く
語
ら
れ
て
お
り
、
作
者
の
念
頭
に
は
こ
の
作
品
の
存
在
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
若
君
と
北
の
方
と
が
引
き
続
い
て
死
去
す
る
わ
け
だ
が
、
父
親
に
関
し
て
、
―２―
③
（
若
君
ト
北
の
方
ト
ノ
死
去
ヲ
）
あ
は
れ
に
心
憂
く
思
し
嘆
き
し
か
ど
、
ま
さ
る
方
（
注
女
一
宮
）
の
い
た
は
し
さ
に
や
、
（
死
去
シ
タ
二
人
ノ
コ
ト
ヲ
）
御
言
の
葉
に
か
け
給
ふ
こ
と
だ
に
ま
れ
に
な
り
ゆ
く
。
あ
は
れ
な
る
な
ら
ひ
な
り
か
し
。
（
1
一
三
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
傍
線
部
で
父
親
の
心
移
り
が
草
子
地
の
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
根
底
に
は
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
で
あ
れ
ほ
ど
桐
壺
更
衣
の
死
を
悲
嘆
し
た
桐
壺
帝
は
、
更
衣
と
類
似
す
る
先
帝
の
四
宮
藤
壺
が
入
内
す
る
と
、
④
思
し
ま
ぎ
る
と
は
な
け
れ
ど
、
お
の
づ
か
ら
（
桐
壺
帝
ノ
）
御
心
（
桐
壺
更
衣
カ
ラ
藤
壺
ニ
）
う
つ
ろ
ひ
て
、
こ
よ
な
う
思
し
慰
む
る
や
う
な
る
も
、
あ
は
れ
な
る
わ
ざ
な
り
け
り
。
と
語
ら
れ
て
い
る
傍
線
部
の
影
響
を
蒙
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
注
「
前
渡
り
」
に
関
し
て
は
、
今
井
源
衛
「

前
渡
り
に
つ
い
て
源
氏
物
語
ま
で
」
（「
中
古
文
学
」
第
十
七
号
一
九
七
六

5）
に
詳
し
い
。
3
一
〇
男
主
人
公
に
対
す
る
太
政
大
臣
の
梅
見
の
宴
へ
の
招
待
と
北
の
方
と
の
関
係
男
君
は
父
の
兄
太
政
大
臣
か
ら
「
我
が
宿
の
籬
の
中
の
梅
の
花
色
も
匂
ひ
も
誰
か
分
く
べ
き
」
（
1
一
九
）
と
い
う
歌
が
届
け
ら
れ
、
自
邸
の
紅
梅
が
満
開
な
の
で
見
に
来
て
ほ
し
い
旨
の
誘
い
を
受
け
る
。
こ
の
歌
に
は
参
考
と
し
て
『
古
今
集
』
の
「
梅
の
花
を
折
り
て
、
人
に
贈
り
け
る
／
き
み
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
梅
の
花
色
を
も
香
を
も
し
る
人
ぞ
し
る
」
（
春
上
三
八
紀
友
則
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
（
Ａ
）、
『
後
	
集
』
に
あ
る
歌
「
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
花
を
見
て
／
あ
た
ら
夜
の
月
と
花
と
を
お
な
じ
く
は
あ
は
れ
知
れ
ら
ん
人
に
見
せ
ば
や
」
（
春
下
一
〇
三
源
信
明
）
が
、
友
則
歌
の
ご
と
く
「
梅
の
花
」
で
は
な
く
、
信
明
歌
で
は
「
花
」
（
桜
）
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
後
に
「
夕
月
夜
の
影
は
な
や
か
に
さ
し
入
り
て
」
（
1

二
一
）
と
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
あ
た
ら
夜
の
」
と
い
う
歌
も
「
き
み
な
ら
で
」
の
歌
と
同
様
に
、
参
考
歌
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
太
政
大
臣
は
「
例
の
常
は
ま
と
は
し
給
ふ
ら
ん
、
と
を
か
し
く
て
」
（
1
一
九
）
と
男
君
の
心
中
思
惟
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
な
ぜ
太
政
大
臣
は
頻
繁
に
男
君
を
誘
う
の
だ
ろ
う
か
。
太
政
大
臣
邸
を
訪
れ
た
男
君
に
向
か
っ
て
、
①
「
翁
、
む
げ
に
近
づ
き
た
る
心
地
し
は
べ
る
に
、
こ
の
人
（
注
北
の
方
と
の
間
に
生
ま
れ
た
小
姫
君
）
の
む
つ
か
し
き
ほ
だ
し
に
お
ぼ
え
は
べ
る
。
も
の
め
か
さ
ば
こ
そ
世
の
聞
こ
え
も
便
な
う
は
べ
る
ら
め
、
た
だ
候
ふ
人
の
列
に
て
育
ま
せ
給
ひ
な
ん
や
」
（
1
二
〇
）
と
太
政
大
臣
が
語
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
自
分
は
高
齢
だ
か
ら
、
小
姫
君
を
男
君
の
侍
女
（
も
し
く
は
愛
人
）
の
一
人
と
し
て
面
倒
を
見
て
ほ
し
い
と
い
う
魂
胆
が
あ
っ
て 注
、
太
政
大
臣
は
何
度
も
男
君
に
自
邸
に
来
る
よ
う
に
声
を
か
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
宴
会
が
始
ま
っ
た
件
は
、
②「
御
賄
ひ
を
宮
仕
ひ
初
め
に
も
、
そ
れ
や
」
と
大
臣
の
上
（
北
の
方
）
に
聞
こ
え
給
へ
ば
、
…
…
（
1
二
〇
）
と
あ
り
、
太
政
大
臣
が
北
の
方
に
男
君
に
酒
を
つ
ぐ
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
は
、
「
先
に
『
さ
ぶ
ら
ふ
人
の
列
に
て
』
と
言
っ
て
い
た
の
を
承
け
て
、
姫
君
の
宮
仕
え
の
手
は
じ
め
と
し
て
、
母
親
（
私
云
北
の
方
）
に
手
本
を
示
す
よ
う
に
言
っ
た
も
の
」
（
Ａ
）
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
傍
線
部
は
「
お
近
付
き
の
し
る
し
」
と
い
っ
た
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
宴
会
の
最
中
に
、
太
政
大
臣
は
「
例
の
我
し
も
と
く
酔
ひ
給
ふ
癖
」
が
あ
っ
て
、
「
『
む
げ
に
無
礼
に
は
べ
り
』
」
（
以
上
、
1
二
一
）
と
断
わ
っ
て
、
そ
の
場
か
ら
立
ち
―３―
去
っ
た
後
に
、
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
③
女
（
北
の
方
）
の
御
気
色
近
く
て
は
い
と
ど
愛
敬
づ
き
、
を
か
し
げ
に
お
は
す
る
に
、
酔
ひ
少
し
進
み
ぬ
る
ま
め
人
（
注
男
君
）
の
御
心
も
い
か
が
あ
り
け
ん
。
夕
月
夜
の
影
は
な
や
か
に
さ
し
入
り
て
、
梅
の
匂
ひ
も
か
ご
と
が
ま
し
き
に
、
姫
君
の
御
新
枕
に
は
あ
ら
で
、
あ
や
し
の
乱
り
が
は
し
さ
や
。
（
1
二
一
）
傍
線
部
の
こ
の
情
景
は
何
の
た
め
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
外
は
月
の
光
が
明
か
る
過
ぎ
る
し
、
梅
の
匂
い
も
強
い
の
で
、
そ
れ
を
口
実
に
し
て
早
く
室
内
に
入
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
、
男
君
と
北
の
方
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
情
交
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
ち
な
み
に
、
Ａ
は
「
ほ
ろ
酔
い
加
減
に
、
月
影
梅
の
薫
り
と
、
情
事
を
誘
う
条
件
が
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
情
交
後
の
描
写
と
し
て
、
④
た
だ
行
き
ず
り
に
だ
に
鎮
め
も
あ
へ
ず
、
け
し
か
ら
ぬ
な
ら
ひ
の
（
北
の
方
ノ
）
御
人
様
を
ま
し
て
推
し
量
る
べ
し
。
男
も
、
ま
だ
知
ら
ず
を
か
し
う
思
さ
れ
て
、
浅
か
ら
ざ
り
け
る
契
り
の
ほ
ど
を
語
ら
ひ
給
ふ
に
も
、
…
…
（
1
二
一
）
と
あ
り
、
傍
線
部
の
「
男
」
は
一
般
的
に
情
交
を
暗
示
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
記
号
で
あ
る
が
、
男
君
は
北
の
方
に
魅
力
を
感
じ
た
だ
け
で
は
な
く
、
今
ま
で
こ
の
よ
う
な
行
き
ず
り
の
情
交
の
経
験
も
少
な
く
、
上
流
層
の
年
上
の
貴
婦
人
と
こ
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。
注
Ａ
は
「
婉
曲
な
結
婚
依
頼
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
4
一
三
男
主
人
公
、
梅
壺
女
御
た
ち
を
垣
間
見
三
月
、
里
下
り
し
た
麗
景
殿
女
御
を
は
じ
め
、
梅
壺
女
御
、
北
の
方
、
小
姫
君
が
楽
器
を
演
奏
し
て
い
る
の
を
、
宮
中
か
ら
の
帰
途
、
男
君
が
垣
間
見
す
る
件
は
、
①
左
衛
門
督
、
簀
子
に
候
ふ
。
う
ち
嘆
き
た
る
気
色
に
て
笛
は
吹
き
や
み
て
、
「
竹
河
の
橋
の
詰
な
る
」
と
唱
ひ
す
さ
み
て
、
「
思
ひ
や
み
ぬ
る
」
な
ど
独
り
ご
ち
て
出
で
ぬ
る
に
、
…
…
（
1
二
四
二
五
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
男
君
に
北
の
方
を
奪
わ
れ
た
左
衛
門
督
は
ぼ
つ
ね
ん
と
催
馬
楽
「
竹
河
」
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
が
、
そ
の
「
竹
河
」
は
、
②
竹
河
の
橋
の
詰
な
る
や
橋
の
詰
な
る
や
花
園
に
は
れ
花
園
に
我
を
ば
放
て
や
少
女
め
ざ
した
ぐ
へ
て
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
「
北
の
方
を
大
将
（
私
云
男
君
）
に
奪
わ
れ
た
左
衛
門
督
の
、
多
分
に
自
虐
的
な
気
分
が
看
取
さ
れ
る
」
（
Ａ
）
わ
け
だ
が
、
傍
線
部
に
注
目
す
る
と
、
「
御
の
中
の
女
性
に
、
あ
な
た
を
伴
れ
て
い
こ
う
と
思
う
の
だ
と
、
か
ら
か
い
か
け
て
い
る
よ
う
」
で
「
一
人
女
を
わ
た
し
に
く
れ
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
だ 注
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
男
君
に
傾
い
た
北
の
方
の
代
わ
り
に
小
姫
君
を
自
分
に
与
え
て
ほ
し
い
と
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
男
君
に
与
え
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
小
姫
君
を
左
衛
門
督
が
奪
う
こ
と
に
よ
り
、
左
衛
門
督
と
関
係
の
あ
っ
た
北
の
方
が
男
君
に
な
び
き
、
北
の
方
を
奪
わ
れ
た
鬱
憤
を
は
ら
せ
る
と
考
え
て
、
左
衛
門
督
は
「
竹
河
」
を
口
ず
さ
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
に
お
い
て
は
、
薫
が
故
鬚
黒
大
臣
の
姫
君
た
ち
を
念
頭
に
置
い
て
故
大
臣
の
息
藤
侍
従
に
、
前
述
の
「
竹
河
」
を
取
り
入
れ
、
「
竹
河
―４―
の
は
し
う
ち
出
で
し
ひ
と
ふ
し
に
深
き
心
の
そ
こ
は
知
り
き
や
」
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
注
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
四
巻
歌
謡
Ⅰ
（
角
川
書
店
一
九
七
五

5）。
5
一
五
宣
耀
殿
女
御
、
皇
子
出
産
宣
耀
殿
女
御
が
皇
子
を
出
産
し
、
東
宮
が
急
い
で
行
啓
す
る
わ
け
だ
が
、
東
宮
が
そ
の
皇
子
の
顔
を
凝
視
す
る
件
は
、
（
東
宮
ハ
皇
子
ヲ
）
こ
と
ご
と
な
く
ま
も
り
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
て
、
ほ
ほ
ゑ
ま
せ
給
ふ
も
の
か
ら
、
御
涙
の
浮
き
ぬ
る
を
、
大
将
（
男
君
）
は
御
佩
刀
持
ち
て
候
ひ
給
ふ
が
、
（
東
宮
ガ
）
老
い
人
の
や
う
に
、
と
を
か
し
く
見
き
こ
え
給
ふ
。
（
1
二
六
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
に
関
し
て
、
東
宮
が
初
対
面
の
皇
子
に
対
し
て
ほ
ほ
笑
ん
だ
の
は
、
誕
生
し
た
の
が
皇
子
で
あ
る
た
め
、
自
分
が
即
位
し
た
暁
に
は
、
そ
の
皇
子
が
東
宮
の
位
に
就
き
、
将
来
的
に
は
即
位
す
る
可
能
性
が
大
き
い
と
こ
ろ
か
ら
、
自
分
の
血
脈
を
継
承
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
安
感
と
、
東
宮
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
子
供
で
あ
り
、
母
子
と
も
に
安
泰
で
あ
る
の
で
、
嬉
し
さ
の
余
り
老
人
の
よ
う
に
顔
を
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
し
て
涙
を
流
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
、
「
涙
も
ろ
い
の
が
」
（
Ａ
）
老
人
の
特
徴
で
、
東
宮
が
老
人
の
よ
う
に
涙
も
ろ
く
泣
い
て
い
る
と
す
る
の
は
、
や
や
説
明
不
足
と
思
わ
れ
る
。
6
一
八
承
香
殿
女
御
の
こ
と
承
香
殿
女
御
の
も
と
に
は
父
故
式
部
宮
か
ら
譲
ら
れ
た
多
く
の
漢
籍
が
あ
る
の
で
、
男
君
は
縁
故
を
頼
っ
て
見
せ
て
ほ
し
い
旨
を
申
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
承
香
殿
女
御
か
ら
快
諾
を
得
る
と
同
時
に
、
「
文
ど
も
は
さ
る
こ
と
に
て
、
異
な
る
秘
事
、
御
み
づ
か
ら
な
ら
で
は
」
と
て
、
唐
め
い
た
る
箱
の
封
つ
き
た
る
を
開
け
て
（
男
君
ガ
）
見
給
へ
ば
、
白
き
薄
様
に
、
「書
き
付
く
る
昔
の
跡
の
な
か
り
せ
ば
思
ふ
心
は
知
ら
せ
ま
し
や
は
」
ま
た
、	「い
か
に
せ
ん
見
る
に
苦
し
き
君
ゆ
ゑ
に
心
は
身
に
も
添
は
ず
な
り
ゆ
く
た
よ
り
に
も
あ
ら
ず
あ
さ
ま
し
う
こ
そ
」
と
書
か
れ
た
る
墨
つ
き
、
筆
の
流
れ
、
今
の
世
の
上
手
と
聞
こ
ゆ
る
御
手
な
れ
ば
、
…
…
（
1
二
九

三
〇
）
と
承
香
殿
女
御
か
ら
二
首
の
歌
が
贈
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
の
解
釈
は
、
○
あ
な
た
の
依
頼
を
方
便
に
し
て
、

す
が
る
恋
に
し
た
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
の
。
（
Ｃ
）
○
使
者
で
も
な
い
の
に
、
『
文
』
に
よ
せ
て
あ
な
た
に
心
を
届
け
る
な
ん
て
、
あ
き
れ
た
こ
と
で
す
ね
。
（
Ｄ
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
◎
書
物
に
か
こ
つ
け
て
あ
な
た
へ
の
思
い
を
述
べ
る
の
は
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
に
、
こ
ん
な
思
い
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
、
我
な
が
ら
あ
き
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
が
。
と
訳
す
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
「
た
よ
り
」
に
は
「
①
手
づ
る
。
縁
故
。
寄
る
べ
。
②
つ
い
で
。
よ
い
機
会
。
③
便
宜
。
方
便
。
④
具
合
。
加
減
。
⑤
消
息
。
」
（
『
岩
波
古
語
辞
典
』
補
訂
版
）
の
意
味
が
あ
る
が
、
承
香
殿
女
御
の
歌
か
ら
す
れ
ば
、
二
人
を
架
橋
し
た
の
は
漢
籍
で
あ
り
、
そ
れ
が
二
人
の
接
近
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、「
た
よ
り
」
は
②
の
意
味
で
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
	歌
の
「
見
る
」
に
つ
い
て
は
、
宮
中
で
承
香
殿
女
御
が
男
君
を
一
し
た
可
能
性
は
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
に
こ
の
時
点
で
男
君
と
直
接
的
に
は
対
面
し
た
こ
―５―
と
が
な
い
が
、
承
香
殿
女
御
か
ら
男
君
に
あ
て
た
閲
覧
希
望
の
書
名
記
載
要
請
の
返
信
を
承
香
殿
女
御
は
見
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
歌
の
「
見
る
に
苦
し
き
」
は
「
男
君
か
ら
の
手
紙
を
見
る
だ
け
で
も
切
な
さ
を
覚
え
て
」
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
こ
の
個
所
は
Ｃ
で
は
「
お
い
し
た
ら
一
層
ま
と
も
に
お
顔
が
見
ら
れ
な
い
く
ら
い
に
」、
Ｄ
で
は
「
あ
な
た
を
見
る
と
苦
し
く
て
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
7
「
十
が
一
」
一
九
男
主
人
公
と
承
香
殿
女
御
と
の
密
会
承
香
殿
女
御
が
里
下
り
の
折
、
男
君
が
訪
れ
て
密
会
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
後
の
状
況
は
、
①
こ
こ
（
注
承
香
殿
女
御
）
に
は
ま
し
て
、
月
頃
の
下
焚
く
煙
は
何
な
ら
ず
、
時
の
間
だ
に
恋
し
く
か
な
し
く
思
さ
る
る
に
、
（
男
君
ハ
承
香
殿
女
御
ノ
コ
ト
ヲ
）
心
に
入
れ
ず
は
見
え
じ
、
と
折
を
過
ぐ
さ
ず
訪
れ
な
ど
は
し
給
へ
ど
、
（
男
君
ノ
方
ハ
）
こ
な
た
（
注
承
香
殿
女
御
）
の
御
心
ざ
し
の
十
が
一
だ
に
あ
ら
じ
と
ぞ
見
ゆ
る
。
（
1
三
二
）
と
あ
る
。
承
香
殿
女
御
の
男
君
に
対
す
る
恋
慕
と
比
較
す
る
と
、
男
君
の
承
香
殿
女
御
へ
の
そ
れ
は
十
分
の
一
以
下
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
お
り
、
傍
線
部
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
し
か
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
ち
な
み
に
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
中
世
作
品
の
例
文
の
記
載
は
な
く
、
「
可
能
性
、
確
率
な
ど
き
わ
め
て
低
い
こ
と
。
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
」
と
記
さ
れ
、
②
彼
の
揚
げ
銭
の
参
ら
せ
物
を
、
そ
の
身
に
十
が
一
つ
も
属
つ
け
ば
こ
そ
な
れ
、
皆
親
方
の
為
な
り
か
し
。
（
た
き
つ
け
草
（
上
）
	寛文
七
年
＝
一
六
七
七
刊

）
③
十
が
一
ツ
罪
障
消
滅
の
便
と
も
な
れ
か
し
と
て
、
…
…
（
昔
話
稲
妻
表
紙
巻
四
	
文
化
三
年
＝
一
八
〇
六
刊

。脚
注
に
「
少
し
で
も
」
の
注
あ
り
）
の
例
文
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
江
戸
期
に
多
く
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、『
水
鏡
』
（
下
跋
文
）
に
、
④「
今
、
か
く
語
り
申
す
も
、
な
ほ
、
仙
人
の
申
し
し
こ
と
、
十
が
一
と
ぞ
申
す
ら
ん
」
と
あ
り
、『
水
鏡
』
の
成
立
が
十
二
世
紀
末
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら 注
、『
風
に
紅
葉
』
に
先
行
す
る
例
と
な
る
。
注
『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』 （
明
治
書
院
一
九
九
八

6。『
水
鏡
』
の
項
目
、
海
野
泰
男
執
筆
）
で
は
、
文
治
建
久
年
間
＝
一
一
八
五
一
一
九
九
頃
の
成
立
か
と
記
さ
れ
て
い
る
。
8
『
栄
花
物
語
』
と
の
関
わ
り
二
三
男
主
人
公
、
聖
を
招
請
す
る
た
め
に
、
難
波
へ
下
向
二
五
男
主
人
公
と
故
権
中
納
言
の
遺
児
若
君
と
の
対
面
男
君
は
妹
宣
耀
殿
女
御
が
第
二
子
を
懐
妊
し
、
重
態
に
陥
っ
た
た
め
に
、
唐
か
ら
や
っ
て
来
た
霊
験
あ
ら
た
か
な
聖
を
招
請
す
る
目
的
で
、
難
波
に
下
向
し
た
、
い
わ
ゆ
る
道
行
文
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
①
八
月
二
十
日
余
り
の
有
明
の
月
と
と
も
に
、
御
舟
に
召
す
。
鳥
羽
田
の
面
、
淀
の
渡
り
、

長
柄
の
橋
の
古
き
跡
、
今
津
、
柱
本
ほ
ど
な
く
過
ぎ
て
、

渡
辺
や
大
江
の
岸
に
着
き
ぬ
れ
ば
、

雲
居
に
見
ゆ
る
生
駒
山
な
ど
、
な
ら
は
ず
珍
し
う
思
す
。
（
中
略
）
心
の
塵
を
す
す
ぐ
ら
ん

亀
井
の
水
を
結
び
あ
げ
て
も
、
も
の
ご
と
に
御
心
澄
み
つ
つ
、
か
の
聖
尋
ね
さ
せ
給
へ
ば
、
住
吉
に
侍
る
よ
し
申
せ
ば
、
次
の
日
ぞ
御
馬
に
て
渡
り
給
ふ
。 （
1
三
六
三
七
）
「
長
柄
の
橋
」
は
『
古
今
集
』
に
「
世
の
中
に
ふ
り
ぬ
る
物
は
津
の
国
の
な
が
ら
の
橋
と
我
と
な
り
け
り
」
（
雑
上
八
九
〇
よ
み
人
し
ら
ず
）
と
あ
る
よ
う
に
、
「
旧
り
ぬ
―６―
る
」
と
連
動
し
て
詠
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
「
渡
辺
や
大
江
の
岸
」
と
「
雲
居
に
見
ゆ
る
生
駒
山
」
は
合
体
し
て
「
渡
辺
や
大
江
の
岸
に
宿
り
し
て
雲
居
に
見
ゆ
る
生
駒
山
か
な
」
（
後
拾
遺
集
羇
旅
五
一
三
良
暹
法
師
）
と
詠
ま
れ
、

「
亀
井
の
水
」
は
「
濁
り
な
き
亀
井
の
水
を
結
び
あ
げ
て
心
の
塵
を
す
す
ぎ
つ
る
か
な
」
（
新
古
今
集
釈
教
一
九
二
六
上
東
門
院
彰
子
）
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
前
述
の
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
道
行
文
は
『
栄
花
物
語
』
で
二
個
所
語
ら
れ
て
お
り
、
ひ
と
つ
は
巻
三
十
一
（
殿
上
の
花
見
）
に
女
院
彰
子
が
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
九
月
二
十
五
日
に
石
清
水
と
住
吉
に
出
立
し
た
後
、
天
王
寺
に
参
詣
し
、
②
亀
井
の
水
の
も
と
に
寄
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
覧
ず
る
ほ
ど
に
思
し
め
し
け
る
。
濁
り
な
き
亀
井
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
心
の
塵
を
す
す
ぎ
つ
る
か
な
と
仰
せ
ら
れ
た
り
け
ん
も
、
げ
に
い
と
を
か
し
く
こ
そ
。
と
あ
り
、
さ
ら
に
、
天
の
河
に
お
い
て
関
白
頼
通
が
「
君
が
世
は
長
柄
の
橋
の
は
じ
め
よ
り
神
さ
び
に
け
る
住
吉
の
松
」
と
詠
歌
し
、
ま
た
、
弁
の
乳
母
（
越
後
の
弁
の
乳
母
。
紫
式
部
女
）
が
「
橋
柱
残
ら
ざ
り
せ
ば
津
の
国
の
知
ら
ず
な
が
ら
や
過
ぎ
は
て
な
ま
し
」
と
詠
歌
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
他
の
一
例
は
巻
三
十
八
（
松
の
し
づ
え
）
に
お
い
て
、
後
三
条
院
が
天
王
寺
と
石
清
水
に
参
詣
後
、
住
吉
に
詣
で
、
左
大
弁
経
信
が
「
沖
つ
風
吹
き
に
け
ら
し
な
住
吉
の
松
の
下
枝
を
洗
ふ
白
浪
」
（
後
拾
遺
集
雑
四
一
〇
六
三
に
も
「
延
久
五
年
＝
一
〇
七
三

三
月
に
住
吉
に
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
帰
さ
に
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
」
の
詞
書
で
所
収
さ
れ
た
二
首
の
う
ち
の
後
の
歌
注
前
の
一
首
は
後
三
条
院
歌
と
し
て
入
集
し
て
い
る
）
を
詠
歌
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
歌
は
『
古
今
著
聞
集
』
（
巻
五
和
歌
第
六

一
七
〇
）
に
あ
り
、
「
当
座
の
秀
歌
な
り
け
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
『
十
訓
抄
』
第
一
〇
五
に
も
「
当
座
の
秀
歌
な
り
」
と
あ
る
）。
ま
た
、
因
幡
守
忠
季
の
歌
「
色
こ
と
に
今
日
は
見
え
け
り
住
の
江
の
松
の
下
枝
に
か
か
る
白
浪
」
が
記
さ
れ
、
『
栄
華
物
語
詳
解
』
下
（
明
治
書
院
一
九
〇
七

1）
に
「
巻
の
名
、
此
歌
よ
り
も
出
で
た
り
」
と
論
評
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
初
句
を
「
色
ご
と
に
」
と
す
る
）。
こ
れ
ら
の
二
首
は
男
君
が
故
異
母
兄
の
遺
児
若
君
と
対
面
す
る
直
前
で
語
ら
れ
て
い
る
「
松
の
下
枝
を
洗
ふ
白
浪
、
入
海
に
作
り
か
け
た
る
釣
殿
、
ま
こ
と
に
心
す
ご
し
」
（
1
三
八
）
の
傍
線
部
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
女
院
彰
子
と
後
三
条
院
の
二
個
所
に
わ
た
る
住
吉
参
詣
の
記
事
が
『
風
に
紅
葉
』
の
該
当
個
所
に
影
響
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
き
た
い
。
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二
七
男
主
人
公
、
遺
児
若
君
を
伴
っ
て
帰
京
男
君
は
故
異
母
兄
の
遺
児
若
君
と
対
面
し
、
遺
児
若
君
を
伴
っ
て
帰
京
し
た
後
、
北
の
方
一
品
宮
（
以
下
、
女
君
と
称
す
る
）
の
所
へ
連
れ
て
行
っ
た
件
は
、
①
「
（
男
君
ノ
）
御
そ
ば
な
ら
ず
は
、
た
だ
一
人
寝
ん
」
と
（
遺
児
若
君
ノ
）
の
た
ま
ふ
心
苦
し
さ
に
、
ま
た
、
「
さ
ら
ば
、
い
ざ
」
と
て
、
（
男
君
ハ
）
宮
（
女
君
）
の
御
そ
ば
へ
も
具
し
き
こ
え
給
ふ
。
終
の
果
て
い
か
が
あ
ら
ん
。
例
の
さ
さ
し
か
る
ら
ん
、
こ
の
草
子
の
と
。
（
1

四
二
四
三
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
に
は
、
桐
壺
更
衣
の
死
後
、
入
内
し
た
藤
壺
の
も
と
に
桐
壺
帝
が
光
源
氏
を
連
れ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
や
が
て
光
源
氏
は
藤
壺
を
恋
慕
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
二
人
の
間
に
密
通
が
成
立
し
、
冷
泉
帝
が
誕
生
す
る
と
い
う
話
筋
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
巻
二
に
お
い
て
、
男
君
は
加
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
人
寝
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
っ
た
女
君
の
こ
と
を
考
え
て
、
遺
児
若
君
を
女
君
の
も
と
に
行
く
―７―
よ
う
に
け
し
か
け
る
。
最
初
は
拒
否
し
た
も
の
の
、
「
さ
ら
で
だ
に
下
安
か
ら
ず
燃
え
わ
た
る
」
（
2
八
四
）
遺
児
若
君
は
女
君
と
情
交
に
及
ぶ
結
果
と
な
り
、
若
君
が
誕
生
す
る
が
、
女
君
は
急
逝
す
る
と
い
う
構
想
と
密
接
に
脈
絡
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
巻
一
巻
末
で
男
君
が
遺
児
若
君
に
「
『
色
好
み
立
て
て
、
思
ひ
寄
ら
ぬ
隈
な
く
振
る
舞
へ
よ
』」
（
1
四
九
）
と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
中
務
の
乳
母
が
、
②
「
か
く
教
へ
き
こ
え
さ
せ
給
は
ん
に
、
ま
こ
と
に
残
る
こ
と
あ
ら
じ
。
あ
ま
り
な
る
こ
と
は
さ
て
し
も
果
て
ぬ
な
ら
ひ
に
て
、
（
男
君
ト
女
君
ト
ノ
）
御
仲
や
悪
し
か
ら
ん
」
な
ど
、
…
…
（
1
四
九
五
〇
）
と
返
答
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
宣
耀
殿
女
御
と
遺
児
若
君
と
の
初
対
面
の
際
、
宣
耀
殿
女
御
が
遺
児
若
君
の
眉
作
り
を
し
た
時
、
遺
児
若
君
が
宣
耀
殿
女
御
の
手
を
な
め
回
し
た
の
で
、
宣
耀
殿
女
御
が
眉
作
り
を
や
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
宣
耀
殿
女
御
付
き
で
あ
る
中
務
の
乳
母
が
実
際
そ
の
場
面
を
見
た
か
ど
う
か
は
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
後
か
ら
そ
の
場
に
い
た
女
房
の
大
納
言
の
君
か
ら
聞
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
傍
線
部
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
遺
児
若
君
が
将
来
男
君
の
身
近
な
女
性
と
の
間
で
密
通
を
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
度
の
過
ぎ
た
こ
と
は
果
て
し
が
な
い
と
発
言
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
巻
一
巻
末
で
、
巻
二
後
半
部
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
遺
児
若
君
と
女
君
と
の
密
通
↓女
君
の
出
産
↓女
君
の
急
逝
と
い
う
話
筋
が
予
言
の
形
で
読
者
に
提
示
さ
れ
、
読
者
を
作
中
世
界
に
引
き
つ
け
て
お
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か 注
。
注
男
君
が
女
君
と
遺
児
若
君
と
の
間
で
就
寝
す
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
相
俟
っ
て
、
「
今
後
の
展
開
に
期
待
を
も
た
せ
る
効
果
が
計
算
さ
れ
て
い
よ
う
」
と
Ａ
が
指
摘
し
て
い
る
。
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三
〇
弁
の
乳
母
の
結
婚
騒
動
「
式
部
大
輔
と
い
ふ
文
章
博
士
な
り
け
る
末
の
子
」
（
1
四
五
）
は
遺
児
若
君
に
学
問
を
教
え
て
い
た
が
、
遺
児
若
君
が
男
君
に
伴
わ
れ
て
上
京
し
た
た
め
に
、
失
職
し
て
悲
し
ん
で
い
る
の
で
、
遺
児
若
君
と
再
会
さ
せ
よ
う
と
し
た
際
、
男
君
は
面
会
し
、
末
子
に
今
ま
で
通
り
遺
児
若
君
に
学
問
を
教
え
る
よ
う
に
取
り
計
ら
っ
た
後
に
、
寡
婦
で
あ
っ
た
遺
児
若
君
付
き
の
弁
の
乳
母
を
末
子
と
再
婚
さ
せ
よ
う
と
計
略
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
れ
が
一
応
成
功
し
た
折
、
男
君
が
弁
の
乳
母
に
向
か
っ
て
、
「
い
さ
と
よ
。
古
の
頼
も
し
人
（
注
亡
く
な
っ
た
弁
の
乳
母
の
夫
）
は
さ
し
も
容
貌
の
よ
か
り
し
に
、
（
末
子
ガ
）
あ
ま
り
劣
り
た
れ
ば
受
け
と
ら
じ
と
思
ひ
て
、
逃
が
さ
じ
と
て
よ
。
か
ま
へ
て
こ
の
人
（
注
遺
児
若
君
）
の
御
後
見
、
真
心
に
せ
よ
。
大
方
の
乳
母
は
、
左
大
弁
に
て
な
ん
あ
る
べ
き
」
な
ど
、
こ
の
（
遺
児
若
君
ヘ
ノ
）
御
扱
ひ
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
し
。
（
1
四
五
四
六
）
と
語
っ
た
件
の
傍
線
部
に
関
し
て
、「『
左
大
弁
』
は
、
弁
官
の
最
高
位
者
に
見
立
て
て
呼
ん
だ
も
の
。
ご
機
嫌
と
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
Ａ
）
と
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
桐
壺
帝
が
光
源
氏
の
将
来
を
占
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
高
麗
人
の
相
人
の
も
と
に
「
御
後
見
だ
ち
て
仕
う
ま
つ
る
右
大
弁
の
子
の
や
う
に
思
は
せ
て
率
て
た
て
ま
つ
る
」
（
桐
壺
）
と
あ
る
「
右
大
弁
」
よ
り
も
上
位
の
「
左
大
弁
」
を
男
君
が
使
用
し
た
の
は
、
末
子
を
結
婚
さ
せ
よ
う
と
し
て
弁
の
乳
母
を
不
快
に
さ
せ
た
一
種
の
お
わ
び
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
―８―
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三
一
遺
児
若
君
と
宣
耀
殿
女
御
と
の
対
面
男
君
が
妹
の
宣
耀
殿
女
御
に
遺
児
若
君
を
対
面
さ
せ
た
際
、
男
君
が
遺
児
若
君
に
女
君
と
宣
耀
殿
女
御
と
で
は
ど
ち
ら
が
美
し
い
か
を
質
問
す
る
と
、
女
御
の
方
が
美
し
い
と
答
え
た
後
、
①
「
『
こ
の
人
（
注
宣
耀
殿
女
御
）
が
誰
よ
り
も
う
つ
く
し
う
思
ひ
き
こ
ゆ
る
』
と
申
し
は
べ
る
は
、

仲
澄
の
侍
従
が
ま
ね
や
せ
ん
ず
ら
ん
。
心
の
末
こ
そ
後
ろ
め
た
け
れ
。
な
に
が
し
（
注
男
君
）
が
や
う
に
く
づ
ほ
れ
た
る
念
な
し
に
て
は
、
（
遺
児
若
君
ハ
）
よ
も
あ
ら
じ
。
（
遺
児
若
君
ヲ
）
あ
ま
り
誇
ら
か
す
ほ
ど
に
、
痴
れ
者
に
生
ほ
し
立
て
つ
と
お
ぼ
ゆ
る
」
な
ど
、
（
男
君
ガ
）
笑
ひ
き
こ
え
給
へ
ば
、
…
…
（
遺
児
若
君
ハ
）
た
だ
女
の
や
う
に
て
ま
こ
と
に
う
つ
く
し
う
、
嬲 な
ぶら
ま
ほ
し
け
れ
ば
、
（
宣
耀
殿
女
御
ガ
）
御
眉
作
り
な
ど
は
御
手
づ
か
ら
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
（
遺
児
若
君
ハ
宣
耀
殿
女
御
ノ
）
御
手
を
ば
み
な
ね
ぶ
り
ま
は
し
給
ふ
。
「
か
く
性
な
く
は
、
今
は
い
ろ
は
じ
」
と
て
、
大
納
言
の
君
に
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
「
今
は
さ
せ
じ
。
（
宣
耀
殿
女
御
ガ
）
御
手
づ
か
ら
せ
ず
は
泣
か
ん
ぞ
」
と
て
、

（
遺
児
若
君
ハ
）
大
納
言
の
君
の
手
を
ば
へ
し
除
の
け
給
ふ
。
「

宮
仕
へ
も
し
な
ら
は
で
、
苦
し
」
と
て
、
（
宣
耀
殿
女
御
ガ
）
う
ち
臥
さ
せ
給
へ
ば
、
「
さ
は
、
我
も
寝
ん
」
と
て
、
（
宣
耀
殿
女
御
ノ
）
御
衣
ひ
き
や
り
て
御
そ
ば
に
寝
給
ふ
。
（
1
四
六
四
七
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
「
仲
澄
の
侍
従
」
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
同
母
妹
貴
宮
に
恋
着
し
た
挙
句
、
あ
て
宮
巻
で
悶
死
す
る
と
い
う
話
筋
で
あ
る
。
男
君
は
遺
児
若
君
と
の
対
面
時
に
、
「
『
中
納
言
の
と
言
へ
ば
、
な
ほ
隔
た
り
た
る
に
、
た
だ
殿
（
注
父
関
白
）
の
御
子
と
な
ん
披
露
す
べ
き
。
さ
て
心
得
て
』
」
（
1
四
〇
）
と
男
君
は
対
世
間
的
に
遺
児
若
君
は
父
親
の
子
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
点
か
ら
、
宣
耀
殿
女
御
と
遺
児
若
君
と
が
異
母
姉
弟
（
実
際
に
は
二
人
は
叔
母
と
甥
）
を
装
っ
て
い
る
の
は
、
前
述
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
仲
澄
と
貴
宮
が
同
母
兄
妹
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
、
そ
れ
を
変
奏
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
仲
澄
が
美
貌
の
妹
貴
宮
を
恋
慕
し
た
よ
う
に
、
仲
澄
に
該
当
す
る
遺
児
若
君
が
貴
宮
に
該
当
す
る
宣
耀
殿
女
御
を
恋
慕
す
る
可
能
性
が
語
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
再
掲
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
男
君
が
太
政
大
臣
の
梅
見
の
宴
に
招
待
さ
れ
た
件
は
、
②
「
（
男
君
ヘ
ノ
）
御
賄
ひ
を
’

宮
仕
ひ
初
め
に
も
、
そ
れ
や
」
と
、
大
臣
（
太
政
大
臣
）
の
上
（
北
の
方
）
に
聞
こ
え
給
へ
ば
、
（
北
の
方
ハ
男
君
ノ
傍
ニ
）
居
ざ
り
寄
り
て
、
銚
子
取
り
て
奉
り
給
へ
ば
、
大
将
（
男
君
）
居
直
り
て
、
色
許
り
て
見
ゆ
る
女
房
を
、
「
こ
ち
や
。
い
か
が
、
さ
る
こ
と
は
」
と
（
男
君
ガ
）
の
た
ま
へ
ど
、
’

な
ほ
、
（
北
の
方
ハ
女
房
ノ
手
ヲ
）
押
さ
へ
て
奉
り
給
ふ
を
、
「
さ
ら
ば
、
ま
た
」
と
て
受
け
給
ふ
ほ
ど
の
（
男
君
ノ
）
御
気
色
、
（
北
の
方
ハ
）
た
だ
死
ぬ
ば
か
り
ぞ
お
ぼ
え
給
ふ
。
（
1
二
〇
二
一
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
状
況
は
異
な
る
に
せ
よ
、
前
述
の

は

’

’
と
表
現
上
類
似
し
て
お
り
、
こ
の
引
用
文
の
直
後
に
男
君
と
北
の
方
と
の
情
交
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
梅
見
の
宴
の
場
面
と
の
共
通
性
を
考
え
る
と
、
仲
澄
の
引
用
の
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
遺
児
若
君
と
宣
耀
殿
女
御
と
の
密
通
が
想
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う 注
。
そ
れ
は
男
君
と
北
の
方
と
の
情
交
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
変
奏
さ
せ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
	性

を
濃
厚
に
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
本
作
品
の
特
徴
を
端
な
く
も
現
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
注
宣
耀
殿
女
御
の
傍
に
遺
児
若
君
が
添
い
寝
を
し
て
い
る
様
子
を
女
房
た
ち
が
男
君
に
知
ら
せ
た
件
の
、「『
女
の
姿
な
ら
ん
ほ
ど
は
苦
し
か
ら
ね
ど
、
も
の
忘
れ
せ
ざ
ら
ん
こ
そ
よ
し
な
け
れ
』
」
（
1
四
八
）
と
い
う
男
君
の
発
言
は
、
「
若
君
が
や
が
て
宣
耀
殿
―９―
を
恋
の
対
象
と
し
て
意
識
し
始
め
る
こ
と
を
危
惧
す
る
」 （
Ａ
）
も
の
と
の
指
摘
が
あ
る
。
（
巻
二
）
12
一
男
主
人
公
の
父
関
白
へ
の
諫
言
巻
二
冒
頭
に
お
い
て
、
男
君
が
父
関
白
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
提
言
を
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
少
々
長
い
引
用
と
な
る
が
、
①
「
か
の
太
政
大
臣
の
、
す
で
に
六
十
に
及
び
給
ひ
ぬ
る
が
、
な
ほ
朝
廷
の
御
後
見
な
ん
、
心
に
か
か
る
こ
と
け
に
は
べ
る
。
故
大
殿
（
注
関
白
た
ち
の
父
親
）
の
こ
な
た
（
注
父
関
白
）
へ
譲
り
き
こ
え
給
へ
り
け
る
こ
と
は
、
恐
れ
な
が
ら
御
僻
事
に
こ
そ
は
べ
り
け
れ
。
ひ
と
日
も
内
裏
に
て
、
な
に
が
し
を
と
く
揺
る
ぎ
な
く
な
し
て
み
た
き
と
か
や
奏
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
よ
し
承
る
。
か
へ
す
が
へ
す
当
時
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
な
ん
。
君
（
父
関
白
）
は
四
十
に
こ
そ
み
た
せ
給
へ
ば
、
さ
は
言
へ
ど
御
行
く
末
お
は
し
ま
す
。
か
の
大
臣
（
太
政
大
臣
）
の
、
い
つ
の
世
を
待
つ
と
も
な
き
頭
の
雪
の
つ
み
深
う
な
ん
見
給
ふ
る
。
さ
て
一
宮
（
注
母
は
宣
耀
殿
女
御
）
坊
に
立
た
せ
給
ひ
、
女
御
、
立
后
な
ど
侍
ら
ん
御
栄
華
の
頃
、
（
父
親
ガ
関
白
ニ
）
返
り
な
ら
せ
給
ひ
て
、
い
つ
ま
で
も
御
保
ち
は
べ
れ
か
し
」
と
聞
こ
え
給
ふ
に
、
げ
に
も
、
こ
の
風
情
（
注
男
君
が
父
親
に
対
し
て
兄
に
関
白
職
を
譲
る
よ
う
に
提
言
し
た
こ
と
）
思
ひ
寄
ら
ざ
り
け
り
。
親
な
れ
ど
、
我
が
心
は
む
げ
に
言
ふ
か
ひ
な
し
か
し
。
（
男
君
ガ
）
か
や
う
に
の
み
あ
ま
り
こ
の
世
の
人
に
あ
ま
り
給
へ
る
御
や
う
を
、
か
へ
り
て
は
危
な
く
、
（
父
関
白
ハ
）
空
恐
ろ
し
く
さ
へ
思
し
て
、
う
ち
泣
か
れ
給
ひ
ぬ
。
（
男
君
ハ
）「
さ
か
し
き
や
う
な
れ
ど
、
せ
め
て
御
世
も
久
し
か
ら
ん
た
め
に
な
ん
、
思
ひ
寄
ら
れ
は
べ
る
」
と
て
、
こ
れ
（
注
男
君
）
も
う
ち
泣
か
れ
給
ふ
。
上
も
、
「
例
の
こ
の
大
将
（
男
君
）
の
計
ら
ひ
な
ら
ん
。
な
べ
て
な
ら
ぬ
人
の
さ
ま
か
な
」
と
ぞ
仰
せ
ら
る
る
。
大
方
、
さ
披
露
は
な
け
れ
ど
、
あ
ま
ね
く
さ
な
ん
人
の
思
ひ
け
る
。
（
2
五
三
五
四
）
と
あ
る
。
男
君
は
父
関
白
に
六
十
歳
を
越
え
て
い
る
兄
の
太
政
大
臣
の
年
齢
を
考
え
て
、
一
旦
関
白
職
を
兄
に
譲
り
、
宣
耀
殿
女
御
腹
の
一
宮
が
東
宮
に
就
き
、
女
御
も
立
后
し
た
暁
に
、
再
び
父
親
が
関
白
職
に
戻
れ
ば
よ
い
と
提
言
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
提
言
を
耳
に
し
た
帝
は
男
君
を
賞
讃
し
、
関
白
に
就
任
し
た
兄
も
「
も
の
に
当
た
り
て
喜
び
惑
ひ
給
ふ
」
（
2
五
四
）
点
か
ら
考
え
る
と
、
父
親
に
こ
の
よ
う
な
提
言
を
し
た
男
君
の
卓
越
性
が
強
調
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
う
え
、
男
君
が
年
末
か
ら
加
行
に
入
る
こ
と
を
父
親
に
知
ら
せ
る
と
、
父
親
は
「
あ
な
、
あ
さ
ま
し
、
と
思
し
驚
か
る
れ
ど
、
怖
ぢ
き
こ
え
給
ひ
て
、
心
の
ま
ま
に
も
申
し
給
は
ず
」
（
2
八
二
八
三
）
と
語
ら
れ
て
い
る
注
①
。
傍
線
部
の
ご
と
く
、
父
親
が
男
君
を
畏
怖
し
て
い
る
の
は
、
前
述
の
関
白
職
譲
渡
提
言
の
件
が
関
係
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
男
君
が
自
身
の
官
職
を
返
上
し
よ
う
と
父
親
の
も
と
を
訪
れ
た
件
は
、
②
（
父
親
ハ
男
君
ノ
官
職
返
上
ヲ
）
恨
め
し
う
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
聞
こ
え
返
し
給
へ
ど
、
（
男
君
ガ
）
げ
に
げ
に
し
う
聞
こ
え
給
ふ
こ
と
を
ば
、
え
否
び
き
こ
え
給
は
ぬ
な
ら
ひ
に
な
り
お
き
に
け
れ
ば
、
力
な
き
こ
と
に
て
、
…
…
（
2
一
〇
七
）
と
あ
り
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
道
理
に
か
な
っ
た
こ
と
を
言
う
男
君
に
対
し
て
父
親
は
拒
否
で
き
ず
、
男
君
の
父
親
を
も
凌
駕
す
る
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
注
②
。
そ
れ
は
巻
二
冒
頭
か
ら
続
い
て
い
る
図
式
な
の
だ
。
巻
二
冒
頭
部
で
、
男
君
の
素
晴
ら
し
さ
が
賞
讃
さ
れ
て
い
る
の
は
、
巻
一
に
お
い
て
例
え
ば
、
「
『
苦
し
き
に
、
い
ざ
休
ま
ん
』
と
て
、
（
男
君
ガ
遺
児
若
君
ヲ
）
か
き
抱
き
て
臥
し
給
へ
ば
、
疎
く
恐
ろ
し
げ
も
思
は
ず
、
う
ち
笑
み
て
か
い
つ
き
て
寝
給
」
（
1
四
〇
四
一
）
う
た
結
果
、
男
君
が
遺
児
若
君
の
身
体
に
触
っ
て
、
「
身
な
り
な
ど
磨
け
る
や
う
な
る
手
触
り
、
女
の
さ
ま
よ
り
も
を
か
し
―10―
げ
な
り
」
（
1
四
一
）
と
感
じ
取
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
点
に
表
象
さ
れ
る
ご
と
く
、
遺
児
若
君
と
同
性
愛
に
耽
る
男
君
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
巻
二
に
も
「
例
の
隔
て
な
く
臥
し
給
ひ
つ
つ
」
（
2
七
二
）
の
よ
う
な
同
性
愛
的
描
写
も
あ
る
が
、
男
君
が
遺
児
若
君
に
対
し
て
女
性
へ
の
心
構
え
を
説
い
た
後
、
男
君
は
「
親
を
だ
に
従
へ
き
こ
え
給
へ
れ
ば
」
（
2
六
二
）
と
語
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
「
男
君
＞
父
内
大
臣
」
と
い
う
関
係
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
巻
二
冒
頭
で
男
君
へ
の
賞
讃
が
語
ら
れ
て
い
る
意
味
の
重
要
性
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
で
、
中
世
王
朝
物
語
に
属
す
る
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
巻
一
で
、
「
恋
路
の
父
関
白
左
大
臣
が
兄
の
吉
野
山
の
致
仕
の
大
臣
に
関
白
職
を
譲
る
話
と
似
る
」
（
Ｂ
）
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
『
風
に
紅
葉
』
と
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
の
二
作
品
は
、
『
無
名
草
子
』
や
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
成
立
の
『
風
葉
集
』
に
と
も
に
記
載
が
な
く
、
両
作
品
の
前
後
関
係
は
明
確
に
し
が
た
い
も
の
の
、
子
の
親
に
対
す
る
提
言
は
以
下
に
述
べ
る
ご
と
く
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
存
在
す
る
。
ち
な
み
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
（
蔵
開
中
）
で
は
、
仲
忠
が
父
兼
雅
に
妻
の
一
人
で
あ
る
嵯
峨
院
の
皇
女
女
三
宮
に
対
し
て
手
厚
い
処
遇
を
施
す
よ
う
に
説
得
し
、
ま
た
、
仲
忠
が
父
親
に
女
三
宮
引
き
取
り
を
提
言
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
仲
忠
の
母
で
兼
雅
の
妻
で
あ
る
俊
蔭
女
が
、
③
「
何
か
。
こ
こ
に
は
、
年
ご
ろ
（
兼
雅
ガ
）
か
く
て
も
の
し
給
ふ
に
、
（
兼
雅
ノ
）
御
心
ざ
し
は
見
つ
る
を
、
今
は
、
（
俊
蔭
女
ヲ
）
忘
れ
給
ふ
と
も
、
思
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
ま
し
て
そ
こ
（
注
仲
忠
）
に
、
か
く
聞
こ
え
給
は
む
こ
と
は
、
よ
き
こ
と
に
な
む
」
と
引
き
取
り
に
同
意
し
て
お
り
、
「
女
三
の
宮
を
三
条
殿
に
迎
え
る
用
意
が
、
仲
忠
主
導
で
進
め
ら
れ
る
。
消
極
的
な
兼
雅
を
説
得
し
、
本
意
を
遂
げ
て
ゆ
く
仲
忠
は
、
す
で
に
政
治
的
に
お
い
て
父
親
を
凌
ぐ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
注
③
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
子
の
提
言
が
父
親
を
動
か
す
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
『
風
に
紅
葉
』
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
が
、
『
風
に
紅
葉
』
と
の
共
通
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
蔵
開
下
に
お
い
て
、
兼
雅
は
俊
蔭
女
に
、
④
「
い
さ
や
。
そ
こ
（
注
俊
蔭
女
）
を
見
つ
け
奉
り
し
に
、
胸
心
も
つ
ぶ
れ
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
お
ぼ
え
ざ
り
し
か
ば
、
知
ら
ざ
り
つ
る
に
や
。
こ
の
中
納
言
（
仲
忠
）
の
言
ひ
出
で
て
、
か
う
し
て
、
忘
れ
た
り
つ
る
見
苦
し
き
も
の
ど
も
も
思
ひ
出
で
さ
す
る
に
こ
そ
は
。
い
か
に
訪
ひ
に
遣
ら
む
。
食
物
な
ど
こ
そ
、
い
と
あ
は
れ
な
り
し
か
」
と
述
べ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
女
三
宮
引
き
取
り
の
件
に
触
発
さ
れ
て
、
兼
雅
は
妾
で
あ
る
故
式
部
宮
女
の
中
君
の
面
倒
を
見
る
よ
う
に
も
な
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
俊
蔭
女
の
仲
忠
に
対
す
る
「『
親
君
と
頼
み
奉
る
わ
が
子
』
」
（
国
譲
下
）
と
い
う
発
言
が
仲
忠
の
立
ち
位
置
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
親
を
凌
駕
す
る
仲
忠
の
傑
出
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
「
や
や
も
せ
ば
枝
さ
し
ま
さ
る
こ
の
も
と
に
た
だ
宿
木
と
思
ふ
ば
か
り
を
」
（
楼
の
上
下
）
と
い
う
兼
雅
歌
に
よ
っ
て
も
理
解
さ
れ
る
。
傍
線
部
「
こ
」
に
「
木
」
と
「
子
」
が
か
け
ら
れ
、
波
線
部
「
宿
木
」
は
兼
雅
自
身
を
比
喩
し
て
お
り
、「
宿
木
」
と
は
「
他
の
樹
木
に
寄
生
し
た
木
」
（
『
岩
波
古
語
辞
典
』
補
訂
版
）
と
い
う
負
的
状
況
を
示
す
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
兼
雅
は
息
子
の
仲
忠
の
方
が
秀
で
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
息
子
に
対
す
る
親
の
劣
位
性
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
親
が
子
の
提
言
を
受
け
て
、
そ
れ
を
実
行
す
る
と
い
う
点
で
は
若
干
異
な
る
が
、
『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
、
継
母
か
ら
い
じ
め
を
受
け
た
落
窪
姫
君
（
以
下
、
姫
君
と
称
す
る
）
の
夫
道
頼
は
姫
君
の
継
母
た
ち
へ
の
報
復
後
、
姫
君
の
父
親
に
孝
行
し
よ
う
と
考
え
、
父
親
の
た
め
に
法
華
八
講
や
七
十
賀
を
挙
行
す
る
。
巻
四
冒
頭
で
姫
君
の
父
中
納
言
が
重
病
と
な
っ
て
、
大
納
言
昇
進
を
希
望
し
て
い
る
の
を
道
頼
が
―11―
聞
き
、
姫
君
も
「
『
い
か
で
（
父
親
ヲ
）
大
納
言
を
が
な
。
（
大
納
言
ニ
）
一
人
な
し
た
て
ま
つ
り
て
、
飽
か
ぬ
こ
と
な
し
と
思
は
せ
た
て
ま
つ
ら
む
』
」
と
言
う
の
を
道
頼
が
聞
い
て
、
姫
君
の
父
親
を
定
員
外
の
大
納
言
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
の
大
納
言
の
官
職
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
道
頼
は
自
身
の
大
納
言
職
を
譲
り
た
い
旨
を
父
内
大
臣
に
打
診
し
た
と
こ
ろ
、
⑤
「
何
か
は
さ
（
注
道
頼
が
自
身
の
大
納
言
職
を
姫
君
の
父
親
に
譲
る
こ
と
）
思
は
む
を
。
は
や
う
さ
る
べ
き
や
う
に
奏
を
奉
ら
せ
よ
。
（
道
頼
ハ
大
将
ヲ
兼
任
シ
テ
イ
ル
カ
ラ
）
大
納
言
は
な
く
て
も
あ
し
く
も
あ
ら
じ
。
わ
が
心
な
る
世
な
れ
ば
」
と
（
父
内
大
臣
ハ
）
思
し
て
の
た
ま
へ
ば
、
（
道
頼
ハ
）
限
り
な
く
喜
び
た
ま
ひ
て
、
申
し
て
、
奏
奉
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
中
納
言
、
大
納
言
に
な
り
た
ま
ふ
宣
旨
く
だ
し
た
ま
ひ
つ
。
こ
れ
を
聞
き
て
、
大
納
言
（
注
姫
君
の
父
親
）
わ
づ
ら
ふ
心
地
に
泣
く
泣
く
喜
び
た
ま
ふ
さ
ま
、
親
に
か
く
喜
ば
れ
た
ま
ふ
に
、
功
徳
な
ら
む
と
見
ゆ
。
と
語
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
道
頼
の
孝
行
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
道
頼
は
自
身
の
大
納
言
の
地
位
を
姫
君
の
父
親
に
譲
り
た
い
と
い
う
旨
の
提
言
を
父
内
大
臣
に
し
て
、
父
親
も
そ
れ
を
承
認
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
『
風
に
紅
葉
』
に
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
『
風
に
紅
葉
』
に
お
け
る
子
の
親
へ
の
提
言
と
そ
の
受
け
入
れ
と
い
う
話
筋
は
、
既
に
そ
の
原
型
が
平
安
前
期
物
語
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
『
落
窪
物
語
』
に
存
在
し
、
『
風
に
紅
葉
』
の
該
当
個
所
は
こ
れ
ら
二
作
品
の
影
響
を
受
け
て
、
変
奏
し
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
注
④
。
注
①
Ｂ
に
お
い
て
、
「
何
を
怖
ぢ
た
の
か
、
や
や
わ
か
り
に
く
い
。
内
大
臣
の
こ
れ
か
ら
の
不
幸
を
恐
れ
て
い
る
の
か
、
何
を
言
っ
て
も
息
子
の
方
が
一
枚
上
手
だ
か
ら
詮
な
い
と
い
う
よ
う
な
気
持
か
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
②
Ｂ
は
「
父
関
白
は
息
子
の
内
大
臣
の
言
動
に
対
し
て
ま
っ
た
く
無
力
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
③
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
』
②
頭
注
。
④
『
う
つ
ほ
物
語
大
事
典
』
（
勉
誠
出
版
二
〇
一
三

2）「
他
作
品
へ
の
影
響
」
の
項
目
（
中
世
王
朝
物
語
は
勝
亦
志
織
執
筆
）
に
お
い
て
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
『
石
清
水
物
語
』
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
『
風
に
紅
葉
』
『
八
重
葎
』
に
対
す
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
影
響
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
『
風
に
紅
葉
』
に
関
し
て
は
仲
澄
の
指
摘
だ
け
で
あ
り
、
当
該
個
所
の
指
摘
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
13
六
新
関
白
北
の
方
へ
の
贈
二
品
殿
の
上
（
注
新
関
白
北
の
方
）
は
二
品
の
位
賜
り
て
、
中
宮
（
注
も
と
の
梅
壺
女
御
）
の
御
母
の
儀
式
に
て
、
輦
車
許
り
て
参
り
ま
か
で
し
給
ふ
に
、
隈
な
き
上
は
御
覧
じ
て
、
限
り
な
う
御
心
移
さ
せ
給
へ
り
け
る
よ
し
、
内
大
臣
（
男
君
）
も
聞
き
給
ひ
て
、
を
か
し
う
思
し
け
り
。
（
2
五
七
）
傍
線
部
は
『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
女
主
人
公
中
君
が
結
婚
し
た
老
関
白
の
前
妻
所
生
の
長
女
尚
侍
の
付
き
添
い
と
し
て
参
内
し
た
折
、
帝
の
目
に
と
ま
り
、
中
君
を
恋
慕
し
て
、
闖
入
事
件
に
至
っ
た
話
筋
が
こ
の
個
所
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
中
君
と
新
関
白
北
の
方
に
と
っ
て
は
尚
侍
と
中
宮
と
は
各
々
義
理
の
親
子
関
係
で
あ
る
と
い
う
類
似
性
も
考
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
14
一
四
男
主
人
公
の
故
式
部
	宮
の
姫
君
へ
の
恋
慕
男
君
は
承
香
殿
女
御
の
里
邸
で
可
憐
な
故
式
部
	宮
の
姫
君
（
以
下
、
姫
君
と
称
す
る
。
承
香
殿
女
御
の
異
母
妹
）
を
発
見
し
、
恋
慕
す
る
。
女
房
の
口
か
ら
、
姫
君
は
承
香
殿
女
―12―
御
所
生
の
女
三
宮
と
一
緒
に
住
ん
で
い
た
が
、
好
色
な
朱
雀
院
に
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
、
「
『
煩
は
し
き
こ
と
出
で
来
は
べ
』
」
（
2
七
〇
）
っ
た
た
め
に
、
こ
の
里
邸
の
西
の
対
で
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
男
君
が
姫
君
を
発
見
し
た
際
、
姫
君
は
「
薄
色
の
衣
の
な
よ
よ
か
な
る
を
着
て
」
（
2
六
五
）
お
り
、
「
十
二
、
三
ば
か
り
な
る
童
と
、
ま
た
若
や
か
な
る
と
ぞ
、
前
に
居
た
る
も
、
な
よ
よ
か
な
る
姿
ど
も
ご
覧
じ
も
な
ら
は
ず
、
あ
は
れ
げ
な
り
」
（
2
六
六
）
と
男
君
の
視
線
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
「
こ
の
女
た
ち
が
冷
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
」
（
Ｂ
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
貧
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
男
君
が
姫
君
を
訪
れ
た
二
晩
目
の
帰
り
際
に
、
我
が
下
に
着
給
へ
る
白
き
御
単
衣
を
、
「
こ
の
暮
れ
ま
で
の
形
見
に
」
と
て
、
（
男
君
が
姫
君
ニ
）
着
せ
た
て
ま
つ
り
給
ひ
て
、
女
の
御
単
衣
の
袖
の
綻
び
て
ま
と
は
れ
出
で
た
る
を
取
り
給
ひ
て
、
…
…
（
2
七
〇
）
と
語
ら
れ
て
い
る
傍
線
部
に
、
姫
君
の
単
衣
の
袖
が
破
れ
る
ほ
ど
の
男
君
の
激
し
い
情
交
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
男
君
は
一
品
宮
と
い
う
帝
の
娘
と
結
婚
し
、
愛
着
を
感
じ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
帝
か
ら
あ
て
が
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
面
屈
辱
を
感
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
姫
君
は
男
君
の
方
か
ら
接
近
し
た
の
で
あ
り
、
女
君
へ
の
屈
辱
感
を
払
拭
し
よ
う
と
し
て
、
姫
君
と
の
情
交
に
激
し
く
燃
え
た
結
果
、
姫
君
の
単
衣
の
袖
が
ほ
こ
ろ
び
た
の
で
は
な
い
の
か
。
ち
な
み
に
『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
一
に
お
い
て
、
二
晩
目
に
後
深
草
院
に
犯
さ
れ
た
二
条
は
「
今
宵
は
う
た
て
情
け
な
く
の
み
あ
た
り
た
ま
ひ
て
、
薄
き
衣
は
い
た
く
ほ
こ
ろ
び
て
け
る
に
や
、
残
る
方
な
く
な
り
ゆ
く
に
も
」
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
一
方
的
に
せ
よ
後
深
草
院
の
二
条
に
対
す
る
激
し
い
性
の
暴
発
が
示
唆
さ
れ
て
い
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
事
情
は
異
な
る
に
せ
よ
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
と
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 注
。
注
『
と
は
ず
が
た
り
』
と
の
共
通
性
に
関
し
て
は
、
大
倉
『
物
語
文
学
集
攷
平
安
後
期
か
ら
中
世
へ
』
（
新
典
社
二
〇
一
三

2）
の
第
三
部
の
三
で
触
れ
て
お
い
た
。
15
男
君
の
形
見
の
単
衣
一
九
故
式
部
	宮
の
姫
君
、
承
香
殿
女
御
里
邸
か
ら
東
山
へ
転
居
二
〇
故
式
部
	宮
の
姫
君
、
三
輪
へ
移
居
故
式
部
	宮
の
姫
君
は
男
君
と
の
関
係
を
異
母
姉
承
香
殿
女
御
に
知
ら
れ
た
結
果
、
男
君
へ
の
恋
慕
に
苦
し
む
承
香
殿
女
御
の
嫉
妬
の
た
め
に
、
里
邸
か
ら
追
放
さ
れ
、
東
山
に
住
む
尼
上
の
も
と
に
転
居
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
姫
君
は
か
つ
て
男
君
か
ら
贈
ら
れ
た
単
衣
を
「
い
づ
く
に
も
形
見
の
御
単
衣
を
ば
身
に
添
へ
給
へ
り
」
（
2

七
七
）
と
語
ら
れ
、
尼
上
が
三
輪
に
行
く
の
に
つ
け
て
、
姫
君
も
随
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
輪
へ
の
移
居
直
前
に
、
姫
君
は
男
君
の
面
影
を
想
起
し
て
、
「
た
だ
あ
り
し
（
男
君
ノ
）
御
単
衣
の
匂
ひ
の
、
い
ま
だ
変
は
ら
」
な
い
の
に
つ
け
て
、
「
脱
ぎ
捨
て
し
小
夜
の
衣
の
匂
ひ
だ
に
命
と
と
も
に
変
は
ら
ざ
ら
な
ん
」
（
以
上
、
2
七
八
）
の
歌
を
詠
む
。
こ
の
よ
う
に
、
姫
君
は
男
君
の
形
見
の
単
衣
を
四
六
時
中
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
男
君
へ
の
愛
の
永
続
性
を
意
味
し
て
い
る
と
同
時
に
、
男
君
と
の
二
晩
目
に
お
け
る
激
し
い
情
交
を
忘
れ
か
ね
て
、
男
君
と
の
擬似
共
寝
を
希
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
現
実
的
に
は
男
君
と
の
情
交
は
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
肌
身
離
さ
ず
男
君
の
単
衣
を
身
に
ま
と
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
君
の
残
り
香
を

み
し
め
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
男
君
と
の
情
交
の
代
償
行
為
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
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16
二
三
男
主
人
公
、
梅
壺
皇
后
を
訪
問
男
君
は
加
行
に
入
る
た
め
に
、
梅
壺
皇
后
に
挨
拶
に
訪
れ
た
件
は
、
鳥
の
音 ね
、
鐘
の
音 お
と
も
う
ち
し
き
る
に
、
（
男
君
が
梅
壺
皇
后
ヲ
）
端
つ
方
へ
誘
ひ
き
こ
え
給
ひ
て
、
妻
戸
を
押
し
開
け
給
へ
れ
ば
、
入
り
方
の
月
隈
な
う
さ
し
入
り
た
る
に
、

御
髪
の
か
か
り
、
分
け
目
、
か
ん
ざ
し
な
ど
は
、
わ
ざ
と
も
め
で
た
う
見
え
給
ふ
に
、

限
り
な
く
世
を
、
あ
は
れ
、
と
思
ひ
入
り
給
へ
る
御
気
色
、
い
み
じ
う
心
苦
し
。
（
2
八
一
八
二
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
の
「
御
気
色
」
は
誰
の
様
子
で
あ
る
の
か
、
男
君
（
Ｂ
）
と
梅
壺
皇
后
（
Ｄ
）
の
二
説
あ
る
わ
け
だ
が
、
「
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ
の
袖
に
霜
冴
え
て
心
細
し
や
暁
の
鐘
」 （
2
八
二
）
の
歌
を
梅
壺
皇
后
の
方
か
ら
先
に
詠
み
か
け
て
い
る
の
を
考
え
る
と
、
は
梅
壺
皇
后
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
以
前
継
母
北
の
方
か
ら
恋
慕
し
て
い
る
男
君
の
太
政
大
臣
邸
へ
の
来
訪
予
定
を
聞
い
て
、
急
遽
里
下
り
を
し
、
継
母
の
手
引
き
に
よ
り
男
君
と
密
会
し
て
以
降
、
男
君
に
首
っ
た
け
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
さ
ら
に
、
傍
線
部
で
は
素
晴
ら
し
い
梅
壺
皇
后
の
髪
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
一
方
、
で
は
男
君
が
加
行
に
入
れ
ば
恋
慕
す
る
男
君
と
密
会
で
き
な
く
な
る
の
を
悲
嘆
し
て
い
る
梅
壺
皇
后
の
内
面
が
対
照
的
に
語
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、「
御
気
色
」
は
梅
壺
女
御
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
17
五
二
新
年
、
父
関
白
と
遺
児
若
君
、
男
主
人
公
を
訪
問
（
共
編
著
で
は
「
五
三
」
と
な
っ
て
い
る
が
、「
五
二
」
の
誤
り
な
の
で
、
訂
正
す
る
）
巻
二
の
巻
末
近
く
に
朝
拝
の
折
、
男
君
の
も
と
を
訪
れ
た
父
関
白
の
詠
歌
「
た
ち
変
は
る
春
の
気
色
も
か
ひ
な
き
は
君
を
隔
つ
る
霞
な
り
け
り
」
に
対
す
る
返
歌
「
ほ
ど
も
な
く
霞
の
衣
た
ち
出
で
て
君
が
光
に
会
は
ざ
ら
め
や
は
」
（
以
上
、
2
一
一
三
）
を
詠
ん
だ
の
は
誰
で
あ
る
の
か
に
関
し
て
、
「
内
大
臣
（
私
云
男
君
）
の
歌
で
あ
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
内
容
か
ら
は
大
将
（
私
云
遺
児
若
君
）
の
歌
と
見
る
べ
き
か
」
（
Ｂ
）
と
理
解
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
続
け
て
Ｂ
は
「
ほ
ど
も
な
く
」
の
歌
に
つ
い
て
、
「
三
箇
月
の
一
品
の
宮
の
服
紀
は
、
十
二
月
で
果
て
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
内
大
臣
が
喪
服
を
脱
ぐ
意
に
は
と
れ
な
い
。
下
句
は
、
内
大
臣
の
復
帰
を
信
じ
て
の
言
」
と
す
る
が
、
九
月
二
十
日
の
一
品
宮
の
急
逝
後
に
、「『
姫
君
に
は
御
服
も
召
さ
せ
じ
』
と
、
殿
（
関
白
）
の
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
（
男
君
ハ
）
わ
が
御
身
の
み
殿
に
は
隠
し
き
こ
え
給
ひ
て
、
黒
く
染
め
給
へ
り
」
（
2
九
四
）
と
語
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
男
君
は
女
君
を
思
う
ゆ
え
に
通
常
の
喪
服
よ
り
も
色
濃
く
染
め
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
男
君
の
分
身
で
あ
る
遺
児
若
君
は
承
知
し
て
い
る
も
の
の
、
男
君
が
悲
し
み
に
く
れ
て
こ
の
ま
ま
落
ち
込
ん
で
い
く
状
況
を
危
惧
し
て
、
再
び
男
君
が
今
ま
で
の
よ
う
に
輝
く
存
在
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
、
遺
児
若
君
が
湿
り
が
ち
で
あ
る
場
を
取
り
つ
く
ろ
お
う
と
し
て
歌
を
詠
ん
だ
も
の
と
解
し
た
い
。
＊
＊
＊
＊
『
風
に
紅
葉
』
以
外
の
本
文
は
次
の
も
の
に
よ
っ
た
が
、
一
部
私
に
表
記
を
改
め
た
個
所
の
あ
る
こ
と
を
御
断
わ
り
し
て
お
く
。
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
中
世
王
朝
物
語
全
集
。
『
今
鏡
』
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
講
談
社
学
術
文
庫
。『
百
座
法
談
』
	
佐
藤
亮
雄
校
註
『
百
座
法
談
聞
書
抄
』
（
南
雲
堂
桜
楓
社
一
九
六
三

9）。
『
古
今
著
聞
集
』
『
曽
我
物
語
』
日
本
古
典
文
学
大
系
。
『
蜻
蛉
日
記
』
『
落
窪
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
『
栄
花
物
語
』
『
催
馬
楽
』
『
十
訓
抄
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
。
『
古
今
集
』
『
後

集
』
『
後
拾
遺
集
』
『
新
古
今
集
』
『
昔
話
稲
妻
表
紙
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
。
『
た
き
つ
け
草
』
日
本
思
想
大
系
（
近
世
色
道
論
）。
『
水
鏡
』
新
典
社
校
注
叢
書
。
『
う
つ
ほ
物
語
』

室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語
』
（
お
う
ふ
う
）。
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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